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1. Resumen en español 
 
Esta tesis de máster analiza la poesía de Ángela Figuera Aymerich  a la luz de la teoría feminista 
y de los discursos identitarios nacional y de género. Estudia su obra como una reescritura del 
compromiso social determinante de la literatura española de los años cincuenta del siglo XX. 
Desde esta perspectiva, se centra en la  representación de la nación y la problemática  relación 
con el espacio, así como en el tratamiento del cuerpo, considerado como vehículo de resistencia 
a la dictadura y a la imagen que esta proyecta de la feminidad. 
 
2. Resumen en inglés 
 
This Master's Dissertation focuses on an analysis of Ángela Figuera Aymerich’s poetry from the 
point of view feminist theory and identity and gender discourse. I will consider her works as a 
rewriting of literary commitment in Spanish literature under Francoism. Thus, I will study the 
representation of nation, space and body, as a way of resistance against dictatorship and the image 
of femininity it portrays. 
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